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La Competitividad
en Nicaragua: 
Un Reto Alcanzable
El Índice de Competitividad Global 
(Global Competitiveness Index, siglas 
GCI), es desarrollado y publicado 
anualmente desde 1979 por el Foro 
Económico Mundial. El informe de 
2010-2011 evaluó 133 economías de 
países desarrollados y en desarrollo.
El índice de competitividad mide la 
habilidad de los países de proveer 
altos niveles de prosperidad a sus 
ciudadanos. A su vez, esta habilidad 
depende de cuán productivamente un 
país utiliza sus recursos disponibles. 
En consecuencia, el índice mide un 
conjunto de instituciones, políticas 
y factores que definen los niveles de 
prosperidad económica sostenible hoy 
y a medio plazo.  Nicaragua ha mejorado 
su posición en el ranking global ya 
que ocupa el puesto 112 para el GCI 
2010-2011, mientras que en 2008-
2009 ocupo el puesto 120.  Aunque 
con leves cambios en la muestra, 
Nicaragua evidencia un avance pero 
este ranking no es considerado 
positivo, ni siquiera en relación a las 
economías Centroamericanas que 
ocupan posiciones más altas dentro 
del ranking.
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 En relación a los pilares básicos de la 
competitividad, Nicaragua posee el 
ranking más bajo de Centroamérica 
en ‘Instituciones’, ‘Infraestructura’ 
y ‘Estabilidad Macroeconómica’. 
Aunque se han evidenciado 
mejoras significativas en Estabilidad 
Macroeconómica, se presentan 
retrocesos en su ranking de Instituciones 
e Infraestructura.  En el pilar de Salud y 
Educación Primaria, países como Costa 
Rica lideran el ranking a nivel mundial 
con el puesto 22 entre 133 países. 
Nicaragua presenta un retroceso en el 
ranking para este pilar del puesto 83 
en el índice 2009-2010, al puesto 95 
para el índice 2010-2011, aunque su 
puesto es mejor que el de Guatemala, 
en la posición 96.  
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Entre los factores mas problemáticos 
para hacer negocios en Nicaragua, se 
destacan la inestabilidad política, la 
burocracia gubernamental ineficiente 
y la corrupción.  Estos problemas 
reflejan las crecientes debilidades 
institucionales en Nicaragua que 
afectan directamente la productividad 
y competitividad de las empresas.  
El ranking distingue entre las 
economías impulsadas por factores, al 
nivel más básico; aquellas impulsadas 
por la eficiencia, en el nivel intermedio; 
y las economías impulsadas por la 
innovación al nivel más sofisticado. 
Podemos notar que Nicaragua es una 
economía impulsada por factores en la 
etapa 1 del desarrollo, lo cual significa 
que deberán realizarse esfuerzos 
considerables para convertirse en una 
economía impulsada por la eficiencia 
donde se evidencia la eficiencia de los 
mercados y la educación superior.  
Nicaragua debe continuar generando 
estabilidad macroeconómica pero 
debe prestar especial atención a 
las reformas institucionales que no 
obstaculicen el desarrollo económico 
del país.  Igualmente, es necesario 
un incremento en el gasto social 
(salud y educación primaria) para 
atender a estos problemas medulares 
de competitividad y romper con la 
pobreza intergeneracional.  Finalmente, 
las inversiones en infraestructura 
productiva y social son necesarias 
para generar niveles más altos de 
prosperidad para los Nicaragüenses 
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